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GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI MENGENAI 
PENANGANAN DISMENOREA DI KELURAHAN KEDUNGWINONG 
 
 




Disminorea adalah nyeri yang timbul saat haid pada remaja putri yang dapat 
menggangu aktiitas sehari-hari, bahkan tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah 
akibat dismenorea. Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi 
setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan 
tentang dismenorea dapat berdampak bagaiman tindakan yang seharusnya 
dilakukan remaja putri saat dismenorea. Hasil studi pendahuluan diketahui masih 
banyak remaja putri yang kurang baik dalam penanganan dismenorea. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri mengenai 
penanganan dismenorea di kelurahan kedungwinong. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif analitik. Sampel penelitian adalah 62 remaja putri di 
kelurahan kedungwinong dengan usia 10-19 tahun, mempunyai riwayat 
menstruasi dan tinggal di  kelurahan kedungwinong. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportional sampling. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Alat analisis data 
menggunakan deskriptif dari nilai kuesioner berupa nilai presentase. Hasil 
penelitian  diketahui 10 responden (16,1%) dengen pengetahuan yang baik, 34 
responden (54,8%) dengan pengetahuan yang cukup, dan 18 responden (29%) 
dengan pengetahuan kurang. Tindakan dalam mengurangi nyeri dismenorea 
sebanyak 74,2% responden minum air hangat. 
 


















DESCRIPTIVE  OF KNOWLEDGE ADOLESCENT GIRLS ABOUT 
DYSMENORRHOEA HANDLING  AT KEDUNGWINONG VILLAGE 
 





Dysmenorrhoea is pain arising during menstruation in young women that 
can interfere with daily activites, include they could not  go to school. Knowledge 
is the result of “know” and this happened after people perform sensing on a 
particular object. Knowledge about dysmenorrhoea could influence how they 
should  do when they were dismenorea. The preliminary study results many girls 
still  know yet about dismenorea and  dysmenorrhoea handling. The purpose of 
this study was to know descriptive of knowledge adolescent girls about 
dysmenorrhoea handling  at Kedungwinong village. Research method was 
descriptive analytic. Sample are  62 adolescent girls in Kedungwinong  village 
with 10 up to 19  year old, has had of menstruation and live in Kedungwinong 
village. Taking sample was using  proportional sampling technique. Instrument 
research was using  questionnaire after do validity and reliability test. Data 
analysis was using descriptive of questionnaire and using percentage. The results 
study  was 10 respondents (16,1%) with good knowledge, 34 of respondents ( 54,8 
%)  with fair knowledge, and 18 respondents ( 29 %) with less knowledge. 
Reducing pain of dysmenorrhoea of respondents they were 74,2% were drinking  
warm water. 
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